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ABSTRAK 
 
Ibu hamil masih banyak mengalami KEK. Kejadian KEK ini bisa di observasi 
dengan pengukuran LILA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran status 
gizi ibu hamil berdasarkan Lingkar Lengan Atas di BPS Kusmawati Surabaya. 
Desain penelitian ini menggunakan deskriptif. Populasi yaitu semua ibu hamil 
yang memeriksakan kehamilannya di BPS Kusmawati sebanyak   34 ibu hamil. 
Pengambilan sampel secara non probability sampling dengan teknik total ampling 
sebesar 34 responden.Variabel adalah status gizi ibu hamil. Intrumen menggunakan 
pita pengukur lingkar lengan atas. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif. 
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  berdasarkan  Lingkar  Lengan  Atas 
hampir setengahnya (44,1%) responden mempunyai status gizi kurang, hampir 
setengahnya (38,3%) responden mempunyai status gizi baik dan sebagian kecil 
(17,6%) responden mempunyai status gizi lebih 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa status gizi ibu hamil 
berdasarkan lingkar lengan atas hampir setengahnya responden memiliki status gizi 
kurang. Diharapkan petugas kesehatan dapat meningkatkan penyuluhan pentingnya  
mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang selama kehamilan. 
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